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M E M O R I A 
DEL 
B A N C O D E A R A G O N 
PARA DAR C U E N T A 
Á LA J U N T A GENERAL DE ACCIONISTAS 
C O N V O C A D A PARA EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 1911 
P R I M E R E J E R C I C I O 
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Señores Jïccionisías: 
E! Consejo de Administración de este Banco, tiene el gusto de someter á 
vuestro examen y aprobación el resultado de su labor realizada en el primer 
ejercicio de su vida social. Incompleto este, pues, comprendiendo tan sólo ocho 
meses del ano finado, no puede considerarse como ejercicio corriente y normal. 
En los primeros días de Mayo ultimo, abrió sus servicios al público el 
Banco, instalado provisionalmente en piso alto, de manera deficiente é incómo-
da comenzando su gestión por cobrar de sus accionistas ei segundo dividendo 
pasivo de 20 por 100. Hasta el 10 de Octubre no pudo ocupar los locales 
actuales, debidamente acondicionados para establecer los servicios con arreglo 
á las necesidades modernas. 
Los cinco primeros meses puede decirse que constituyeron un período de 
organización, y coincidiendo éste con la época del veraneo, en la que se pa-
ralizan sensiblemente en esta Ciudad las operaciones bancarias y Jas que más 
ó menos directamente repercuten en los Bancos, justifica todo ello plenamente 
que las principales cuentas en que se refleja el movimiento y la prosperidad 
de estos Establecimientos, se hallaran representadas en los primeros Balances 
publicados en cifras de escasa importancia. 
Teniendo en cuenta estas circunstancias y el estado económico de esta 
plaza, podemos considerar como verdaderamente satisfactorio, el resultado del 
primer ejercicio del Banco; ya que si lentos y difíciles son los primeros pasos 
en el desarrollo de toda empresa, en ninguna como en esta que se basa en 
la confianza del público, influye, á la vez que una constante labor de rectitud, 
la acción del tiempo poniendo de manifiesto las repetidas pruebas de una 
honrada y prudente administración. 
Benef ieios 
Según se desprende del extracto de la cuenta de Ganancias y Pérdidas 
que se acompaña á esta Memoria, los beneficios obtenidos han ascendido á 
pesetas 103.523í67 y deducidas pesetas 56.742'11 por intereses abonados, co-
rretajes y gastos generales, quedan líquidas pesetas 46.781'56, ó sea más del 
2 por 100 del capital desembolsado, que representa un interés aproximado al 4 
por 100 anual, teniendo en cuenta las fechas en que se ha podido darle empleo. 
El Consejo acordó destinar de dichos beneficios," pesetas 10.168'82 á la 
amortización de un 5 por 100 sobre el importe de los saldos de las cuentas 
de Mobiliario y Cajas de Seguridad, Gastos de constitución. Instalación é In-
demnización de traspaso. 
Si bien en tan corto espacio de tiempo como lleva el Banco operando, no 
era indispensable atender á esta amortización, entiende el Consejo que debe 
procurarse el saneamiento del activo reduciendo el importe de estas partidas 
todo lo antes posible. 
Quedan como beneficio repartible pesetas 31.779'86 y os proponemos que 
consecuentes con la idea fundamental de que el Banco se inicie y siga siem-
pre por el camino de la prudencia, no se reparta dicha cantidad, sino que se 
destine como primera partida pesetas 30.000 á crear el Fondo de reserva que 
tanta importancia debe concedérsele en las Sociedades de crédito y cuyo aumento 
y progreso debemos atender con preferencia, pasando á cuenta nueva el resto 
ó sean pesetas 1.779'86. 
Movimiento general 
Ei movimiento de todas las cuentas ha importado, pesetas 104.928.741'80. 
|a y Banco de España 
Ascienden los ingresos á. . . . . . Ptas. 25.554.797'23 
los pagos á. > 24.867.059<97 
Saldo en 31 de Diciembre. . . 687.737'26 
Cartera 
Efectos sobre plaza. . 
Efectos sobre otras plazas 
Efectos al cobro. . . 
Efectos impagados. . 
Giros 
SUMAN . . . 
Cupones adquiridos . 
Valores 
E N T R A D 
Número 
de efectos 
14.323 
22.109 
3.935 
1.333 
1.542 
43.242 
Pesetas 
6.333.955'33 
5.779.552'64 
1.167.450'88 
260.893'13 
2.382.636,00 
15.924.487'9S 
36.474'31 
3.720.199,91 
19.681.162'20 
S A L I D A 
Número 
de efectos 
13.930 
21.880 
3.813 
1.333 
1.542 
42.498 
5.849.463'39 
5.281.830,13 
1.125.383'10 
260.893'13 
2.382.636'00 
14 900.20575 
34.963'91 
1.914.304'93 
16.849.474,59 
E X I S T E N CI A 
N.0de 
efectos 
393 
229 
122 
744 
Pesetas 
484.491'94 
497.722'51 
42.067'78 
1.024.282'23 
1.510^ 0 
1.805.894'98 
2.831.687'61 
Se han registrado en los ocho meses á que nos referimos 43.242 efectos 
de comercio por pesetas 15.924.487*98, cuyas cifras debieran representar un; 
saneado ingreso de beneficios, si las condiciones en que se trabaja, efecto de 
la concurrencia, no se hubieran reducido á los límites más estrechos. 
Los valores de propiedad del Banco, van detallados en otro estado que 
se acompaña, en el que se especifican sus condiciones y tipos á que figuran 
apreciados en inventario, que es el precio corriente en el día. 
El Consejo ha tenido especial cuidado en repartir todo lo posible el ries-
go en esta colocación de capital y sobre todo en que los títulos que com-
pongan la cartera del Banco, sean de la mayor garantía y solidez y de una 
inmediata realización, es decir, de amplio mercado en las Bolsas Europeas. Esta 
última condición es indispensable para que todo Establecimiento de crédito 
pueda afrontar en cualquier tiempo con holgura y desahogo, las más difíciles 
situaciones que pudieran sobrevenir. 
Giros á cargo del Banco 
Los expedidos y avisados por sus corresponsales 
han sido 1.098 por una suma de . . 
Los satisfechos ascienden á 1.076 por una suma de . . 
Quedan 22 pendientes de pago por 
Ptas. 729.531'21 
» 718.415'! 1 
l . l l ó ' l O 
Correspondeiicia 
Número de cartas recibidas 1 1.570 
» de » expedidas . . . . . . . . 19.710 
TOTAL. . . . _ 31.280 
Corresponsales 
an los cargos á esta cuenta. . . . . Ptas. 23.061.632'35 
los abonos á » . . . . . . 23.057.436-30 
Diferencia. . . . . » 4.196'05 
Importan los saldos deudores. . . . . . . Ptas. 592.986'30 
los acreedores . . . . . . 588.790'25 
Diferencia. . . . . » 4.196'05 
Las cuentas abiertas de esta clase ascienden á 331, entre cuyos titulares 
figuran, como corresponsales los principales Bancos y las más respetables 
Casas de Banca Nacionales y Extranjeras. 
Préstamos sobre valores 
Se han concedido 9 por . . . . . . . Ptas. 183.850*00 
Se han cancelado 5 por 26.750(00 
Quedan 4 existentes por . . . . ^T.IOO'OO 
Cuentas eorrientes de crédito 
Se han abierto 20 debitándose en ellas. . . . Ptas. 1.032.397t74 
Se han cancelado 2 con abono en » de. . . » 639.050*38 
Quedan 18 coa un saldo de. . . , . 393.347*36 
Mobiliario y Caja de Seguridad 
Lo satisfecho por estos conceptos hasta el día de hoy 
son . . Ptas. 52.359 
Las cuentas que hemos calculado aproximadamente, se 
hallan pendientes de pago, importan . . . . . . . . » 1.000*00 
» 53.359'66 
Deducir: Amortización del 5 por 100. . . . 2.667^98 
Queda valorado en inventario por . . . . . 50.691'68 
Gastos de constitucióii 
Lo satisfecho por este concepto importa . . Ptas. 21.703*90 
Amortización de 5 por 100 » 1.085'19 
SALDO » 20 61871 
En el transcurso del año próximo, habrá que pagar al Tesoro el importe 
de timbre á las acciones. 
Gastos de instalación 
Lo pagado hasta hoy importan . • Ptas- 66.16844 
Las cantidades que aproximadamente se han calculado, 
que habrá que satisfacer por obras y gastos, cuyas cuentas 
no se han presentado, ascienden á . 12.144(86 
• » VS.SIS'OO 
Deducir 5 por 100 de amortización 3.915(65 
SALDO. • » 74.397'35 
En estos gastos están incluidos todo el material de impresos, documenta-
ción, gastos de suscripción del capital del Banco y las obras ejecutadas, tanto 
en la instalación provisional, como las de verdadera importancia ejecutadas en 
los actuales locales, en cuyos sótanos se ha construido un magnífico departa-
mento para Cajas de Alquiler y una Cámara acorazada para la custodia de 
valores. 
Las cantidades que hemos aumentado á las citadas cuentas por importe 
aproximado de los gastos pendientes de liquidación, ha obedecido al criterio 
de que estas cuentas deben quedar cerradas, no aplicándose á ellas más que 
los abonos que por amortización se acuerden en cada ejercicio, salvo en muy 
justificadas circunstancias. 
Indemnización de traspaso 
Figuraba esta cuenta con un sado de . . . . Ptas. 50.000 
del que deducido el 5 por 100 de amortización . » 2.500 
Queda en. . .* . . » 47.500 
Aquella cantidad fué la convenida con la respetable y antigua casa de 
los señores Villarroya y Castellano, por la aportación de sus negocios y cuyas 
relaciones han servido de base al Banco, para que desde el primer día comen-
zara á trabajar en Banca con una intensidad que hubiera sido difícil adquirir 
Valores en depósito y en garantia 
Los que custodia el Banco y los que de propiedad de clientes se hallan 
en poder de corresponsales, importan pesetas nominales 6.992.194 y están 
comprendidos en 216 resguardos. 
El Banco tiene acordado prestar el servicio de custodia de valores sin 
cobrar ningún derecho, por lo que es de esperar que cuando se dé cuenta el 
público de esta ventaja, acuda á utilizarla. 
Cuentas corrientes en la plaza 
Se han abierto 175 cuentas en las que se han 
acreditado . Ptas. T.lSS.óS^SS 
Se ha cargado á las mismas . . . . . . . . » 5.798.646'10 
1.390.038£28 
Saldo de cuentas en moneda extranjera y clientes 
de fuera » 62.36876 
TOTAL. . . . . » 1.452.407'04 
Imposiciones á vencimiento fijo 
Se han efectuado á diversos plazos 32 por . . . . Ptas. 444.716'04 
Se han cancelado 2 por . . . . » 23.731'07 
Existencia 30 por » 420.984<97 
Caja de Ahorros 
Comenzó á funcionar en 1.° de Junio, en cuyo período de cinco meses, 
se ha podido observar que ha sido bien acogida por el público esta depen-
dencia del Banco. 
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Con el fin de extender y facilitar el ahorro por esta Región, se han creado 
varias agencias en los puntos más importantes de aquella, y nos proponemos 
ampliarlas en la seguridad de que procuramos con ello un bien positivo para 
el país. A l final se detalla en un estado el movimiento mensual que ha tenido 
esta cuenta. 
Si en el orden material estamos satisfechos del resultado económico del 
ejercicio, no podemos decir lo mismo en la parte que afecta á este Consejo, 
en sus más caros sentimientos. 
El 22 de Marzo de este año, antes de comenzar el Banco en sus opera-
ciones, perdimos para siempre á su digno y querido Presidente D. Joaquín 
Delgado, uno de sus fundadores más entusiastas, de cuyos prestigios, laborio-
sidad y verdadero cariño por nuestra Institución, debía esperar ésta grandes 
beneficios. 
Recientemente falleció también el Consejero fundador D . José Aragüés, 
caballero de excepcionales condiciones, entusiasta amigo y decidido favorecedor 
del Banco, y de cuyo valioso concurso se ve privado este Consejo. 
De estos dos nombres, se guardará grata y perdurable memoria en esta 
casa. 
Para cubrir estas vacantes, y con arreglo al art. 11 de los Estatutos, el 
Consejo nombró vocales del mismo á D . José Sancho Arroyo y á D. Pedro 
Bergua, y como Consejero suplente á D . José M.a Fraile. 
El Consejo se complace en hacer constar que todo el personal del Banco 
ha desempeñado fielmente y con asidua laboriosidad su cometido. 
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í A Èl OConsejò, por todo lo expuesto, somete á la aprobación dé ía Junta 
general, los siguientes acuerdos: 
1. ° Que apruebe la Memoria de este ejercicio y el balance de 31 D i -
ciembre 1910. 
2. ° Que del remanente de beneficios, se apliquen pesetas 30.000 á fondo 
de reserva, pasando el resto á la cuenta de Ganancias y Perdidas para el 
próximo ejercicio, 
3. ° Que confirme los nombramientos de los Consejeros nombrados don 
José Sancho Arroyo, D . Pedro Bergua y del suplente D . José M.a Fraile. 
i; • Zaragoza 31 de Diciembre de 1910. 
E l Pres idente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , EL CONDE DE B U -
RETA.— E l Vicepresidente , EL MARQUÉS DE ARLANZA. — Vocales: BASILIO 
PARAÍSO. — LEOPOLDO LEWIN. — RICARDO LOZANO. — FRANCISCO VILLARROYA.-
TOMÁS CASTELLANO.—JESÚS ELORZ.—JOSÉ ALFONSO.—ANTONIO PORTOLÉS.-
JOSÉ SANCHO ARROYO. — PEDRO BERGUA. — JOSÉ MARÍA FRAILE. - - D i r e c t o r 
Gerente , ALBERTO CARRIÓN. — Secre tar io , JOSÉ VELA. 
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BALANCE general del Banco de Aragón en 31 de Diciembre de 1910 
A C T I V O 
Caja 582.986'97 
Banco de España c/c 104.750'29 
Cartera de efectos . 1.025.792'63 
Id. de Valores . . . . . . . . . . . . 1.805.894'98 
Corresponsales . . . . 
Cuentas corrientes de crédito 
Préstamos sobre valores . . . . . . . . . 
Cupones y amortizaciones al cobro 
Mobiliario y Cajas de seguridad . . • , • • 
Gastos de constitución, instalación y traspaso 
Diversas cuentas . - • . . . 
Accionistas 
N O M I N A L E S 
Valores en depósito. . . . 4.565.594 
Valores en poder de corresponsales . . . . . . . 355.500 
Garantías . . . . . . . . . . 2.071.100 
TOTAL PESETAS 
P A S I V O 
Capital 
Cuentas corrientes . . . . . . . . 
Corresponsales . . . . . . . 
Consignaciones voluntarias en efectivo . . . . 
Imposiciones á vencimiento fijo 
Imponentes de la Caja de Ahorros 
Acreedores por cupones y amortizaciones al cobro 
Cupones por pagar , 
Efectos á pagar 
Diversas cuentas. 
Ganancias y pérdidas. (Remanente) . . . . 
N O M I N A L E S 
Acreedores por depósitos en custodia 3.723.344 
Id. id. depósitos necesarios. . . . . . . . 842.250 
Id. de valores en poder de corresponsales . . . . 355.500 
Depositantes de efectos en garantía 2.071.100 
TOTAL PESETAS. . . 
v.0 B.» 
El Presidente del Consejo ce Admioistraciúa. 
El Conde de Bureta. 
El Director Gerente, 
Alberto Carrión 
Pesetas 
687 737 
2 . 831 687 
592 986 
395 852 
157 100 
28 489 
50 691 
142 516 
16 400 
3 . 0 0 0 000 
7 . 903 460 
6 . 992 194 
14 . 895 654 
000 000 
452 407 
588 790 
6 332 
420 984 
342 251 
14 676 
546 
U 116 
34 575 
31 779 
7 . 903 460 
6 . 992 194 
14 . 895 651 
El Contador, 
E. írurita. 
cts. 
26 
61 
30 
11 
62 
68 
06 
29 
93 
93 
04 
25 
25 
97 
95 
68 
35 
10 
48 
86 
93 
93 
13 
E X T R A C T O D E L A C U E N T A 
DE 
G A N A N C I A S Y P É R D I D A S 
U T I L I D A D E S 
Intereses de valores . . . . . . . . . . . . . Ptas. 44.907'37 
intereses de cuentas corrientes y j3réstamos . . . . . . ]|0.423'74 
Comisiones. 5,085'03 
Giros. . >  950'15 
Beneficios en descuentos y Banca. . » 38.942'78 
Derechos de transferencia de Acciones ' » 2.524'00 
Gajas de alquiler » • 680'60 
Ptas. 103,523'67 
B A J A S 
Intereses de Cuentas corrientes . . . . Ptas. 4.268'52 
Intereses de Imposiciones, Caja de Ahorros 
y gastos 2.799'16 
Corretajes » 842'07 
Gastos generales y sueldos . . . . . > 48.832^6 Ptas. 55.742'11 
Beneficios líquidos Ptas. 46,781'56 
A D E D U C I R 
Amortización de gastos de instalación, Mobi-
liario y Cajas fuertes, é Indemnización de 
traspaso; 5 % s/ Ptas. 203.37ó'56 Ptas. ]Q.ló8'82 
Ptas. 36.612í74 
Impuesto de Utilidades 13*20 % . . . . . . . . . _^ 4.832'88 
Líquido repartible . . Ptas. 3I.779'86 
Zaragoza 31 de Diciembre de 1910. 
V.0 B.0 
El Presidente-del Consejo de Administración, El Director, El Contador, 
E l Conde de Bureta. Jf/her/o Carrión. M . l i u r i fa . 
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Descomposición de la cartera de títulos 
Valores españoles Ptas. 1.118.198'55 Ó sea el 61<92 % 
extranjeros. 687.696'43 
1.805.894'98 
38'08 
IOO'OO 7C 
Valores cotizables en oro . . . . 
» » en pesetas . . . 
» 765.776'23 » 42,40 % 
1.040.11875 » 57'60 » 
l-805.894<98 IOO'OO % 
Valores de Estados 
Obligaciones y Cédulas del Banco Hipo-
tecario 
Acciones de Bancos . 
de ferrocarriles y diversas . . -
584.747^15 
1.805.894'98 
32'38 % 
594.034'05 » 32^0 » 
340.213'78 18^84 » 
286.900'00 » 15*88 » 
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B A N C O D E A R A G Ó N 
RELACIÓN NOMINAL 
DE LOS 
S e ñ o r e s Accionistas en 31 de Diciembre de 1910 
Acérete y Lavilla • Franc isco . , 
Acérete y Maícas Juan Antonio 
Acero y Berges Filomeno 
Acín y Laguna R a m ó n . 
Aguirre Santos . 
Aguirrebengoa y Alzóla . . . Adrián . 
Agudo Camino 
Agudo Domingo 
Aísa y Urra Filomeno 
Albareda y Manguez . . . . Teodoro 
Albizu y Salbide Juan. . 
Alfonso y Pradas J o s é . . 
Alsina y Dalmau Pedro . 
Aragüés y Campos J o s é . . 
Aramburu Víctor . 
Aramburu y Dupóns Julio. . 
Aramburu y Dupóns L u i s . . 
Arana y Arregui Pedro M . 
Archanco y Portal . . . . . Cornelio 
Ardanuy y Fondevila . . . . Genaro. 
Ardanuy y Fondevila . . . . Julio . 
Aretio y Urizan Bartolorm 
Aretio y Zumaeta Francisco 
Arias y Villanueva Manuel de 
Arnal y Toda Fausto. 
Arnedo Fe l ipe . 
Arraiza y Baleztena Eugenio 
Arraiza y Baleztena . . . . . María . 
Arraiza y Baleztena . . . . . Pedro José 
Arratibel y Burgada Pedro . 
Arratibel y Burgada T o m á s 
Arribas y Cobos Miguel 
Fuentes de G i l o c a . . . . 
Ateca . . . 
Sand in iés . . 
San Sebast ián 
Zumár raga . 
Pamplona 
San Sebast ián 
Caspe . . . 
San Sebast ián 
Zaragoza . . 
Pamplona 
Zaragoza . 
Vitoria. 
Zaragoza . 
» 
Pamplona 
San Sebastián 
» 
Epila . . . 
Suma y sigue. 
Acciones 
12 
12 
10 
12 
10 
50 
80 
50 
2 
3 
10 
215 
3 
150 
10 
3 
3 
60 
20 
7 
3 
10 
10 
24 
1 
8 
10 
5 
5 
8 
6 
3 
815 
Suma anterior. 
Arroyo y Busto . . 
Arroyo y Ruiz-Zorr i l la 
Arme y Leunda . . 
Astrain é Irujo . . 
Arsuaga y Garayalde 
Arsuaga y Garayalde 
Arsuaga é Izaguirre 
Arsuaga é Izaguirre 
Azcárate y Lana . 
Azcoit i y Ferrer . 
Azcue y Sagastume 
Aznar é Ireta . . 
Aznar y Lázaro . 
Azpíazu é Ibarguren 
Aybar y May ayo . 
Pedro . . 
Luis . . 
J o s é M . a . 
Francisco. 
Juan Bautista 
Nicasio 
Francisco. 
Ignacio 
Ceci l io 
José . 
Juan . . 
Abelardo . 
Justo . . 
Fermín 
Cesá reo . 
Zaragoza 
San Sebast ián 
Tafalla . 
San Sebast ián 
pamplona . . . 
Zaragoza . . . 
San Sebastián . . 
Plasència de Jalón 
Bardallur . . . 
San Sebast ián . . 
Zaragoza . . . 
Acciones 
815 
10 
12 
20 
16 
34 
25 
20 
10 
172 
22 
10 
10 
7 
20 
1 
ildo 
Bailo y L a f i t a M a n u e l 
Baleztena y Muñagor r i . . . . Joaqu ín 
Banco Guipuzcoano . . . . 
Bañeres y Balda Juan . 
Baras y Miranda . . . . . . Clemente 
Bardavío y C a m p r o v í n . . . . Joaqu ín 
Barinaga y Murua . . . . . Hermenej 
Barreiro y Tejada Miguel 
Barrióla y Aguirre Gaspar 
Barril y Aymar »• Juan . 
Barril y Aymar Sebast ián 
Begueí y Chaine Philippe 
Beguiristain y Errazti . . . . José Antonio 
Beiner y Schiffmann . . . . Pablo . 
Belio y Ubieto Sixto . 
Benedet y Uguet Juan . 
Benedí y Calvo Asunción 
Beraza y Altuna . . . . . . José M . a 
Berdún y Andreu Mariano 
Bergua y Urieta . . . . . . Pedro . 
Berico y Arroyo Juan . 
Bernad y Mateo Manuel 
Betrián y Rubio Faustino 
Bielsa y Fortea Joaquín 
Bizcarrondo y Erquic ia . . . . P í o . . 
Blanco é Izquierdo . . . . . José , 
Blas y Zapater Angeles 
Zaragoza . 
Pamplona . 
San Sebast ián 
Tamarite 
Jaca . . . 
Zaragoza . 
Pamplona . 
Vitoria . . 
San Sebast ián 
Zaragoza . 
Bayona . . 
San Sebastián 
» 
Jaca , . . 
Zaragoza . 
San Sebast ián 
Lanaja . , 
Zaragoza . 
Tafalla . 
Teruel . . 
Calatayud . 
Zaragoza . 
San Sebastián 
Zaragoza . 
Suma y sigue. 
5 
10 
100 
5 
3 
11 
10 
50 
25 
3 
3 
5 
23 
12 
50 
9 
12 
40 
20 
100 
3 
20 
37 
10 
50 
. 5 
3 
1828 
Blas y Zapater . 
Blasco y Escanero 
Blesa y Belío . . 
Bonel y Sánchez . 
Bosqued y Quitarte 
Botaz y Laborie . 
Bravo y Folch . 
Brunet y González 
Bueno y Alcaniz . 
Buerba y Otín . 
Burbano y Genzor 
Burgos y Carrascal 
Buset y Corbera . 
Luis . 
Luis . 
Pilar . 
León . 
Ignacio 
Teodosio 
Julio . 
Agustín 
Cosme 
Rafael. 
Antonio 
Angel . 
Juan . 
Suma anterior 
Zaragoza . . . 
Huesca . . . . 
Zaragoza . . . 
Vitoria . . 
Zaragoza . 
San Sebastián 
Zaragoza . 
Plasència de Jalón 
Zaragoza . . . 
Acciones 
1828 
3 
2 
4 
3 
24 
5 
30 
55 
2 
5 
3 
7 
25 
Piedad 
Cabanillas é Ibarz . 
Cabeza y Zabaleta . 
CajadeAhorrosy Monte 
Calisalvo y Calisalvo 
Calisalvo y Calisalvo 
Calisalvo y Calisalvo 
Calisalvo y Calisalvo 
Calvo y Fuster . . 
Callizo y Embarba . 
Camio y López . . 
Carasa y Vivanco . , 
Carderera y Almudevar 
. Ca rdón y Garmendia 
Casado y García . . 
Casanava y Claver . . 
Castellano y Echenique 
Castells y Salazar . 
Castillón y Tena . . 
Causada y Navas 
Ceballos y Urrutia . 
Cerrada y Martín. . 
Chango y Galar . . 
Cidrián y Salanueva. 
Clavería y Lacambra 
Clavero y Balaguer . 
Climent y Terrer . . 
C o l ! y Martínez . . 
Comín y Moya . . . . 
Comunidad de La Enseñanza 
Car los . 
Josefa . 
Eulalia 
Francisco 
Juan . 
Manuela 
Magdalena 
Felisa . 
Alfredo 
María . 
Joaquín 
Alberto 
Marceliano 
Desiderio 
T o m á s . 
Julia . 
Manuel 
Pilar . 
Ramón 
P í o . . 
Lorenzo 
Beni ta . 
Miguel 
Mariano 
Enrique 
Joaqu ín 
Pascual 
Zaragoza . 
» 
Vitoria . . 
San Sebastian 
Zaragoza 
» 
San Sebastián 
Madrid . 
Zaragoza 
Vitoria . 
Pamplona 
Zaragoza 
Graus . 
Zaragoza 
Suma y sigue 
15 
3 
58 
3 
5 
3 
3 
12 
3 
11 
29 
10 
50 
3 
25 
100 
5 
25 
17 
6 
5 
8 
12 
2 
3 
3 
5 
5 
37 
2462 
C o m p a ñ í a de Seguros «El Norte» 
C ò r d o v a y Franco Francisco J. . 
Cuadrado Francisco de 
Suma anterior 
San Sebast ián . . 
Zaragoza . . . 
San Sebast ián . . 
Acciones 
2462 
20 
40 
60 
Delbós y F e r n á n d e z . . . . . Ana . . 
De lbós y Urrutigoiti . . . . . P r ó s p e r o . 
Delgado y Almor . . . . . . Francisco. 
Delgado y Pascual Constantino 
Delgado y Pascual Joaqu ín . 
Díaz y G a s c ó n . . . . . . Miguel 
Dihinx y Azcárate . . . . . Pascual . 
Dolz y M o r . . . . . . . Aurelio . 
Dolz y M o r . C o n r a d o . 
Duaso y Lacoma Mariano . 
Duch y Bertrán R a m ó n . . 
Duch y U s ó n . José . . 
Dumas y Laclaustra María . . 
Echenique y Casanova . . . . Miguel de 
Edo é Izquierdo . . . . . . Ramón . 
Egido y Rodr igo . . , . . . Wenceslao 
Eguía y Elizarán Faustino 
Eguía y Elizarán . . . . . . J uanJ . 
Eguía y Elizarán Ignacio 
Eizaguirre Ceci l ia 
Elizarán y Romero Antonia 
Elizarán y Sarobe Micaela 
Elorz y Elorz Jesús . 
Elorz y Tainta Paula . 
Elosegui y P e ñ a . . . . . . Alberto 
Elzaurdi y Goyanarte . . . . Dionisio 
Ena y Valenzuela Joaquina de 
Ena y Valenzuela Mariano de 
Erquicia y Macazaga . . . . Nicolasa 
Ervina y Eguiluz Pablo . 
Escala María . 
Escudero y Royo Manuel 
Escudero y Vargas Fernando 
Espín y Alfonso Eladia . 
Espín y Alfonso Francisco 
Espín y Alfonso R o g e r . 
San Sebast ián 
» 
Zaragoza 
Alcañiz . 
Zaragoza 
Forniche Alto 
» 
Tauste . . 
Huesca . , 
Ayerbe . . 
Zaragoza . 
Zaragoza . . . 
Puebla de Valverde 
Zaragoza . . . 
San Sebast ián . . 
Zaragoza 
San Sebast ián , 
Vitoria . . . 
Zaragoza . . 
San Sebast ián 
Vitoria . . 
San Sebast ián 
Zaragoza . 
Oliete . 
Zaragoza 
Suma y sigue. 
4 
5 
20 
15 
300 
3 
20 
3 
3 
5 
5 
2 
2 
3 
2 
3 
85 
37 
61 
25 
15 
170 
150 
45 
25 
15 
3 
22 
50 
10 
10 
25 
20 
3 
3 
3 
3754 
Espin y Bardag í . . 
Espoy de Miret . . 
Esquiu y Subirón . 
Estada y Benedí . . 
Estada y Benedí . . 
Estada y Bened í . . 
Estada y Llari . . 
Esteban y Balfagón 
Esteban y P é r e z . . 
Esteve y Dalmases . 
Francisco 
Rita . 
Manuel 
Clara . 
Servando 
Teresa" 
Francisco 
Macario 
D á m a s o 
Ramón 
Suma anterior. 
Oliete . . . . 
Zaragoza 
Daroca . . . . 
Zaragoza 
Maluenda 
Calatayud 
Acciones 
3.754 
5 
Fandos y Martín . . 
Fauquier y del Caso . 
Fernández de Navarrete 
Fernández de Navarrete 
Ferrán y Raso . . . 
Ferrando y Pradas . . 
Floria y G i l . . . 
Forcada y C a r b ó . . 
Forcada y C a r b ó . . 
Fraile y Ruiz . . . . 
Francés y Oliván . . 
Vicente 
Ecequiel 
Antonio 
Joaquín 
Antonino 
Félix . . 
Juan Manuel 
Clara . . 
Magdalena 
José M . a . 
José . . 
G 
Gaiztarro y Eceiza . . . . 
Oalbete y C a m p i ó n . . . . 
Gambod y Lafuente . . . 
Gárate y Clavero . . . . 
García de Loygorr i y Causada 
García de L o y g o r r i . . . . 
García y Fando 
García y Gracia , . . ' . . 
García y Herrero . . . . 
Gascué y Murga . . . . 
Gaspar y Lausín 
Gaspar y López 
G a u d ó y Sancho . . . 
Gaztambide y Zapata . . . 
G i l y Arias 
Gimeno y Franco . . . . 
Ginés y Ginés 
Goicoechea y Lecea. . . . 
Antonio 
Pablo . 
Soledad 
Juan José 
Fernando 
Mart ín, 
Rafael. 
Juan . 
Francisco 
Francisco 
Raimundo 
Raimundo 
José . . 
Felipe . . 
Florencio. 
Gregorio . 
Juan Luis de 
Zaragoza 
Borja. . 
Zaragoza 
Calatayud 
Zaragoza 
» 
» 
» 
San Sebast ián . 
Pamplona . . 
Fuentes de Ebro 
Zaragoza . . . 
Epila . . • 
Za ragoza . . 
San Sebast ián . 
Calatayud . . 
Caspe, . 
Zaragoza 
Acered . 
Zaragoza 
San Sebas t ián . 
Suma y sigue. 
3 
3 
5 
10 
3 
12 
2 
7 
3 
100 
3 
45 
10 
37 
10 
3 
2 
2 
12 
10 
10 
10 
3 
3 
10 
12 
100 
30 
4266 
Suma anterior 
Goizueta y Diaz Juliana 
G ó m e z y Pérez Eugenio . . 
Gonzá lez é Hijos Ecequiel . • 
González y Romera Bienvenido . 
Goñi y Urniza T o m á s . . 
Gorospe é Iturbe Rufino. . • 
Gracia y Aidoaín . . . . . . Salvador . . 
Gracia y Marco José . . • 
Gracia y Oliete Bernardina . 
Guelbenzu y Sánchez . . . . Miguel M.a de 
Guillén y Mondr í a . . . . . T o m á s . . . 
Guíu y Ballabriga Car los . . • 
H 
San Sebast ián 
Teruel . , 
Zaragoza . 
La A lmún ia . 
Zaragoza . 
San Sebastian 
Gallur . . 
Zaragoza . 
Cascante . 
San Sebast ián 
Caspe . . 
Acciones 
4266 
30 
2 
3 
3 
5 
4 
3 
2 
3 
60 
5 
40 
Hampf y Sowazky . . 
Helzel . . . . . . 
Herrero é Iñigo . . .. 
Herrero é Iñigo . . . . 
Herrero y Riva . . . . 
Herreros y Santa Cruz . . 
Higuera y Bell ido, Marqués 
Arlanza . . . ' . 
Hijos de Manuel Gut iér rez 
Hundt y Schmidt. . . . 
de 
Guil lermo 
José Antonio 
Custodio 
Dolores 
Félix . 
Luis 
José . 
E p i l a . . . 
Vitoria . . 
Zaragoza . 
» 
L o g r o ñ o 
San Sebast ián 
Zaragoza 
Bilbao . 
E p i l a . . 
2 
100 
12 
12 
40 
25 
300 
30 
3 
jaurrieta y J iménez . . . . . . . . José . 
J o r d á n y Ci r i a María . 
Julián, Barón de Escriche . . . Anselmo 
Junyent. . Ramón 
K 
Kremer y Seibel Guillermo 
Zaragoza 
Pamplona 
Remscheid 
5 
3 
12 
20 
40 
Labay y Torres Francisca. . 
Laborde C h . A . . . 
Lacadena, M a r q u é s de Lacadena. Ramón de 
Lacarte y Anzano Mateo . . 
Laffite y Ruiz Gabriel M.a de 
Lafuente y Antón Antonio , 
Laín y Larralde Pedro . 
Zaragoza . 
San Sebast ián 
Zaragoza . 
» 
San Sebast ián 
Zaragoza . 
Suma y sigue 
3 
20 
80 
3 
2 
5 
100 
•5243" 
Lalagiina y Sanz . 
Landa é Iriarte . 
Lanzarote y Artieda 
Larache y Aguirre 
Larripa y G i l . . 
Larroque y Peyrafita 
Lasierra y Purroy 
Lauznaga y Sagardí 
«La Vasconia» 
Lavilla y Esteban 
Lavilla y Pérez 
Lewin y Auser 
Llatjós y Prunés 
Loaso y O r ú s . 
Loidi y Zulaica 
López y Fernández de 
Conde de Bureta . 
López y Franco . 
López y Martínez, 
López y Merchante 
Loscertales y Navarro 
Lostao y Soiórzano 
Lozano y García . 
Lozano y Monzón 
Lozano y Monzón 
Luengo y Blasco . 
Mac-Mahón y Aguirre 
Machiñena. . . . 
Madurga y Calahorra 
Madurga y Calahorra 
Magdalena y Tabuenca 
Mairal y Mairal 
Marca y Sierra 
Marco y Pueyo 
Marco y Velil la 
Marín y Diez 
Marín y Sorrosal 
Mariscal y Jordán 
Marqueta y Cabello 
Martín y Alonso . 
Martín y Romeo . 
Martí y Santisteban 
Martínez y Martínez 
Heredia 
Joaquín 
Dionisia 
Pedro . 
Jenaro. 
Joaquín 
Isabel . 
Melchor 
Miguel J . 
Francisca 
Amalia 
Leopoldo 
Juan . 
Fidel . 
Vicente 
Antonio 
Francisco 
Francisco 
C á n d i d o 
Jenaro. 
Blas . 
Francisco 
Ricardo 
G e r m á n 
Dolores 
M 
Pedro . 
Clemente 
Domingo 
Julio. . 
Ricardo 
Gaspar . 
Francisco 
Mariano 
Malaquías 
Bonifacio 
Pedro . 
Natividad 
Eduardo 
Telesforo 
Heliodoro 
Fernando 
Domingo 
Suma anterior 
Huesca . . 
San Sebastián 
Biel . . . 
Pamplona . 
Zaragoza . 
San Sebastián 
Pamplona . 
Fuentes de Giloca 
San Sebastián 
Madrid . . 
Zaragoza . 
San Sebastián 
Zaragoza 
» 
Epila . . 
Zaragoza 
Cosuenda 
Novi l l as . 
Daroca . 
Zaragoza 
Bilbao . 
Pamplona 
Zaragoza 
Huesca . 
Zaragoza 
» 
Calatayud 
Calahorra 
Zaragoza 
Reznos . 
Zaragoza 
Suma y sigue. 
Acciones 
5243 
12 
7 
25 
50 
7 
3 
25 
20 
820 
12 
12 
250 
1 
6 
153 
172 
3 
2 
5 
3 
3 
32 
158 
3 
5 
30 
40 
10 
3 
50 
5 
20 
50 
6 
2 
5 
20 
3 
4 
1 
2 
5 
7288 
Mayayo y Pueyo . . . . . , Leoncio 
Mayner y Santolaria Manuel . 
Maza Pilar 
Mendiluce y Echeverr ía . . . Francisco 
Mercier y Landaida Ramón . 
Merino y García Francisco 
Mille y Gonzá lez Ramón . 
Miramón y Vera . . '. . . . T o m á s . 
Miret y Espoy Enrique 
Miret y Espoy Juan. . 
Miret y Espoy Luis . . 
Miret y Mart ínez Enrique 
Mol ina y Egaña Rosalía. 
Moneva y Esteban Manuel. 
Moneva y Pelegrín Martín . 
Monreal y Layús Emeterio 
Monserrat y Grau Juan. . 
Montesa y Muri l lo Dionisio 
Montijo y Alqueza Concepc ió 
Montoya y Saez Justo . 
M o n z ó n y J iménez . . . , . Cipriano 
Múgica , Arellano y C . a . . . . 
Múgica y Orbegozo Pedro M.a 
Múgica y Orbegozo Saturnino. 
Suma anterior. 
Layana . . . 
Jaca 
Zaragoza . . • 
San Sebast ián . 
Zaragoza . . • 
San Sebastián 
Zaragoza . • 
Villafeliche 
Pedrola . 
Zaragoza . 
Leciñena . 
Zaragoza . 
Vi tor ia . . 
Pamplona 
» 
Zaragoza . 
Acciones 
7288 
5 
5 
22 
10 
5 
5 
1 
3 
3 
10 
3 
20 
3 
5 
3 
20 
15 
10 
3 
16 
98 
80 
5 
5 
N 
Navarro y Chueca 
Navasal é Iturralde 
Pedro . . 
M.a del Pilar 
Langa . 
Zaragoza 
Oficialdegui y Mendívil 
Oliván y Samper. 
Oliveros y Prades 
Oliveros y Prades 
Oroz de Ibarra . 
Ortega y Cartié . 
Ortiz de Arri-Sagasti 
O r i z de Bustamante 
Oteiza y Gamio . . 
Otír¡ y Ferrer . . , 
Teóf i lo . 
Manuel . 
Daniel . 
Segunda 
Trinidad 
Matilde. 
A n d r é s . 
Carmen 
Paulino 
Huarte . . 
San Sebastián 
Zaragoza . 
San Sebastián . 
Zaragoza . . 
Navarrete . . 
Jaca 
Suma y sigue. 
20 
45 
3 
5 
3 
3 
6 
3 
40 
3 
7780 
Acciones 
Suma anterior 7780 
Padrós y Cusco Juan. . . 
Palá y Soteras • Ignacio. . 
Palacio y Castiella R a m ó n . . 
Palacio y Fau • Francisco . 
Palacio y Fau J o s é . . . 
Palacio y Palacio Antonio . 
Palacios y Rodríguez . . . . Pablo . . 
Paraíso y Labad Basilio . . 
Paraíso y Labad . . . . . . Francisco. 
Paraíso y Labad Mariano . 
Paraíso y Lasús . . . . . . . Basilio . . 
Pá ramo é írurzun. . . . . . Luciano . 
Pardina y G ó m e z . Mariano . 
Pellegero y C u c a l ó n . . . . . José . . 
Paré y Vidaller Benito. . 
Pereira y Aldariz Juan . . 
Pérez de Enlate Félix . . 
Pérez é Izquierdo . . . . . . Félix . . 
Pérez y Ruberte . . . . . . Francisco. 
Petschen y Diez . . . . . . Santiago . 
Peyrolón y Martín Jorge . . 
Piccio y Cominetti Ricardo . 
Pina y Sánchez. . . . . . . Patrocinio 
Piniés y Sánchez-Muñoz . . . M . a del Pilar 
Plaza y Mazón . . . . . . . Isidro . . 
Porribo y Landaluce . . . . . Carmen . 
Portólés y Pérez Antonio . 
Portolés y Pérez . . . . . . Miguel . 
Pou y Martínez Joaquín . 
Primo y Cleries Car los . . 
Puig é Illa . . . . . . . . M . a del Pilar 
Puig y Más . Antonio . 
Puig y Más Ramón . 
Puyo1 y Camprovín . . . . . Sinforosa. 
de 
Zaragoza 
Barbastro 
Zaragoza 
Sos . . 
Castiliscar 
Zaragoza 
Vitoria . 
Zaragoza 
» 
Barbastro 
Zaragoza 
Pamplona 
Cabra de M o r a 
Epi la . . . 
San Sebast ián 
Torralba de los 
Zaragoza 
Burgos . 
Zaragoza 
Teruel . . 
Forniche Alto 
Zaragoza . 
» 
» 
; » 
Si-són es 
6 
3 
20 
15 
15 
2 0 
10 
10 
10 
10 
150 
5 
100 
5 
3 
3 
2 
2 
5 
10 
5 
6 
3 
8S 
6 0 
3 
150 
15 
9 
3 
6 
3 
3 
1 
Ramón y Brased . 
Recio y Marco . 
R e d ó y V i g n a u . 
Redondo y Ortiz . 
Reverter y Aleg na 
Daniel . 
Esteban 
Antonio 
Pedro . 
Manuel 
E p i l a . . • • 
Fuentes Claras 
Zaragoza . . 
San Sebas t ián . 
Zaragoza . . 
Suma y sigue 
3 
20 
3 
10 
3 
8578 
Rezóla y C a s t a ñ a g a José Antonio 
Ricardo y Benito . . . . . . Car los . . 
Ridruejo y Barrero Epifanio . 
Riestra y Magniller Nicolás . 
Ríos y Sainz Constantino 
Rius y Casas José . . 
Rivas y Pecina . Leocadio . 
Rived y Arbuniés ; Miguel 
Rivera y Julián . . . . . Juana . . 
Roca Lorenzo . 
Rodrigo y Beriz Elisa . . 
Royo y Molins Francisco. 
Rubio y Villanueva C o n c e p c i ó n 
Rufas y Ca lvo Gregorio . 
Ruiz y Cabello Vicente . 
Ruiz y Cintora Francisco 
Ruiz y Lasqueti Francisco. 
Ruiz y Navasa Luisa . . 
Ruiz y Rodrigo Cir íaco . 
Suma anterior 
San Sebast ián 
Sor ia . . 
Vitoria . 
Zaragoza 
San Sebast ián 
Zaragoza . 
Valencia. . 
San Sebast ián 
Zaragoza . 
Daroca 
Acciones 
8578 
45 
42 
25 
40 
7 
3 
10 
3 
3 
100 
3 
10 
1 
6 
3 
3 
1 
3 
6 
Sabaté y Espinosa Vicente 
Sagüés y Muguiro . . . , Teodosio 
Sala y Esteve ' . • Juan . 
Salas y Caus í Miguel 
Sálete y Sancho Bartolomé 
Sánchez y Gimeno Leonardo 
Sánchez y Herrero José M.a 
S á n c h e z - M u ñ o z Adelaida 
S á n c h e z - M u ñ o z Dolores 
Sánchez y Quílez . . . , . Blas . 
Sánchez é Ibáñez Hipólito 
Sancho y Arroyo José . 
Santesteban Petra . 
Sanz y Echeverría Nieves. 
Sanz y Ramón Antonio 
Saralegui y Esnaola Pedro . 
Saralegui Pedro . 
Sarri J . Valdés Antonio 
Sasera y Larroque Germán 
Sasera y Larroque José . 
Sasera y Peyrafita Nicasio 
Serrano y Colás Pablo . 
Serrano v Cutié Lucio . 
Zaragoza 
Pamplona 
Zaragoza 
Calatayud 
Zaragoza 
Calatayud 
Zaragoza 
San Sebast ián 
Santesteban 
San Sebast ián 
Zaragoza . 
Suma y sigue. 
5 
10 
3 
3 
6 
5 
3 
3 
3 
8 
15 
102 
2 
15 
5 
1 
5 
30 
3 
5 
3 
3 
4 
9132 
Serrano y Fernández 
Serrano y Fernández 
Serrano y Magdalena 
Serrano y Marqueta. 
Sesé y Sirera . . . 
Sevil y Salillas . . 
Simón y D o l z . . . 
Soroa de A . Chindurza 
Haroldo . 
Oswaldo . 
Antonia 
Presentación 
Patrocinio 
Manuel . 
Joaquín . 
Manuela . 
Suma anterior 
Zaragoza . . . 
Leciñena 
Perales . . 
San Sebast ián 
Acciones 
9132 
3 
2 
2 
10 
10 
5 
4 
10 
Tardez y Ausón • Rosa . . 
Tellería é Isasti . . . . . . José Ramón 
Torán y Esteban Joaqu ín . 
Torralba y Fanlo Sixto . . 
Torres y Bastaras Mariano . 
Torres y Marín Leonor . 
Zaragoza . 
San Sebast ián 
Teruel . . 
Castiliscar . 
Sar iñena 
Zaragoza . 
3 
2 
2 
5 
37 
15 
Ugarte y Zavala . 
Ulargui y Giménez 
Ulargui é Hijo 
Uranga y Lanz . 
Urieta y Casafia . 
Urte é ibarrolaburu 
José . 
Luis . 
Saturnino 
Juana , 
Jorge . 
Car los . 
San Sebast ián 
L o g r o ñ o 
San Sebast ián 
Car iñena . 
San Sebast ián 
10 
1 
3 
1 
3 
5 
V 
Valenzuela, Allué y Vidal . . . 
Valenzuela y S á n c h e z - M u ñ o z . M a del Pilar 
Vallaure y Soteras Félix . 
Valpuesfa y Gasea Elena . 
Vargas y Delgado José M . a 
Vargas y Lavigne José M . a 
Vela y Buesa • José . 
Velasco y Blanco Félix . 
Viamonte y Mart ínez . . . . Mariano 
Villarroya y Cartié Francisco 
Vil larroya y Ortega Antonio 
Villarroya y Ortega Elena . 
Villuendas y Torres Enrique 
Zaragoza 
» 
Rentería 
Zaragoza 
» 
San Sebast ián 
Zaragoza . . 
Suma y sigue. 
12 
2 
1 
3 
49 
3 
25 
10 
3 
100 
3 
12 
3 
9491 
Villuendas y Torres . . 
Viñuales y Villacampa . 
V iuda de B . Machiñena 
Vivanco y Zorri l la . . 
Yanguas y Zapata . 
Ybáñez y Arlegui . . 
Ybarra y Rodr íguez . 
Ychaso y Vi l la r roya . 
Y o l d i é Yjurra . . 
Yrastorza y Escala . 
Yrastorza y Escala . 
Yribarren y Fe rnández 
Yrigoyen y Torres . 
Yrurzun y Arregui . 
Yzuzquiza y Arana . 
Hilarión . 
Mariano . 
Concepc ión 
Y 
Pascual 
Mauro . 
Eduardo 
Pilar . 
Valentín 
Joaquín 
José . 
Miguel 
José . 
Irene . 
Román 
Suma anterior. 
Zaragoza . . . 
Huesca. . . • 
Pamplona . . 
Zaragoza . . • 
Falces . 
Pamplona 
Zaragoza . 
Huarte . . 
San Sebast ián 
Pamplona . 
Zaragoza . 
San Sebast ián 
Zaragoza . 
A c c i o n e s 
94Q1 
3 
10 
10 
29 
10 
50 
3 
15 
20 
8 
10 
20 
3 
20 
25 
Zaera y Mallén . . 
Zanewsky y Erschoff 
Zapater y Vicente . 
Zaragüe ta y Fe rnández 
Zuazola y Ezcurdia . 
Zubeldía y Hendaya. 
Zubiria y Meoqui 
Zulaica y Alberdi . . 
Celestino . 
Wladimiro 
Tomasa . 
Pedro , . 
Félix . 
Ramón de 
Joaquín de 
José Antonio 
Calatayud , 
Alagón . . 
Zaragoza . 
San Sebast ián 
18 
3 
3 
20 
65 
40 
2 
122 
10.000 

ivititiorifi 
